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 كيذُچ
 هجتلا وبراىيث درهبى ئِلهغ ييا ٍ ؽَد رٍؽٌي ديذُ هي ِث هختلف ج َاهغ در )ASRM( ييليع يهت ِث مٍهقب ٍا رَئ ط َل کَکَطياعتبف َعيؽ ؼيافشا :سهٌي ِ
 غکيد (رٍػ يپيٌف َت يّب رٍػ غِيهقب ّذف ثب ثزرعي ييا ٌث بثزايي اعت. کزدُ ه َاجِ يجذ هؾكلات ثب را يثبکتز ييا اس يًبؽ يّب ػف ًَت ِث
 اس ؽذُ جذا )ASRM( ييليع يهت ِث هقبٍم ٍا رَئ ط لَکَکَطياعتبف صيتؾخ جْت )RCP( وزاسيپل يا زُيسًج ٍاکٌؼ رٍػ( يپيصً َت ٍ َصى)يفيد
  .اعت ؽذُ ًا جبم اراک ؽْز يهزکش وبرعتبىيث وبراىيث
 اراک ؽْز يهزکش وبرعتبىيث وبراىيث اس كغبلي درهذت ٍا رَئ ط لَکَکَطياعتبف ًو ًَِ 001 تؼذاد تَصيفي هقطؼي ثزرعي ييا در :ّب رٍػ ٍ ه َاد
 قزار يثزرع هَرد َصىيفيد غکيد رٍػ ِث ييلياگشاع  ٍييتيعفَکغ غکيد ِث ًغجت ّب ًو ًَِ تيحغبع اثتذا گزفت. قزار ؼيآسهب هَرد  ٍيعبسجذا
 ّن ثب ٍيضگي  ٍتيحغبع ًظز اس يبفِت ّب  ٍؽذ يبثيارس )RCP( وزاسيپل يا زُيسًج ٍاکٌؼ رٍػ ثب هذکَر يّب ِيعَ در Acem صى ٍجَد عپظ گزفت.
 ذ.يگزد غِيهقبٍ آسهَى کبي دٍ  51ٍيزايؼ   SSPSافشار ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم
 رٍػ در اهب ًذ،َث د هقٍب م ييلياگشاع ِث ًغجت َصى،يفيد غکيد ييلياگشاع رٍػ ِث ًو ًَِ )درصذ 57( 57 ،وبراىيث اس ؽذُ جذا ًو ًَِ 001 اس :ّب يبفِت
 رٍػ در َث دًذ، Acem صىثذٍى  هقبٍم ًو ًَِ عِ الجِت کِ ،داؽتٌذ تهقب ٍه ييتيعفَکغ ِث ًغجت ًو ًَِ )درصذ 38( 38 َصى،يفيد غکيد ييتيعفَکغ
 001 ،001 ،39/57 ٍيضگي  ٍتيحغبع يدارا تيتزت ِث کِ ؽذ. گشارػ Acem صى داراي )درصذ 08( ًو ًَِ 08، )RCP( وزاسيپل يا زُيسًج ٍاکٌؼ
 .َث دًذ درصذ 001 ،58 ،001ٍ درصذ
 غکيد ييتيفَکغع رٍػ ِث ًغجت اهب ثبؽذ يه عبدُ  ٍيپيفٌ َت يرٍؽ ّزچٌذ َصىيفيد غکيد ييلياگشاع رٍػ کِ اعت ييا ًب گزيث ،ّب يبفِت :گيزي ًتيجِ
 ييليع يهت ِث هقبٍم ٍا رَئ ط لَکَکَطياعتبف ييؽٌبعب جْت ٍ اعت ثزخَردار يکوتز تيحغبع اس )RCP( وزاسيپل يا زُيسًج ٍاکٌؼ ٍ َصىيفيد
 اس يگزيد ًَ ع ثزٍس ًب گزيث احتوبلاً ،Acemثذٍى صى  ييتيعفَکغ ِث ًغجت هقبٍم ثب ييّب ِيعَ ٍجَد ييّوچٌ ثبؽذ. يًو ٌبىياطو قبثل يرٍؽ )ASRM(
 ثبؽذ. يه ييليع يهت ِث هقٍب م ٍا رَئ ط لَکَکَطياعتبف در َىيهَتبع يًَ ػ ثزٍس بي  ٍهقبٍهت
 وزاسيپل يا زُيسًج ٍاکٌؼ َصى،يفيد غکيد ي،يليع يهت ِث تهقب ٍه ،ٍا رَئ ط لَکَکَطياعتبف :کليذي ٍاصگبى
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 وبسبلاص ٔظجز، ٌشْ يثبوشش اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 اػذٛس ثذٖٚ ٚ يبسياخش يٞٛاص یث يٞٛاص ٔظجز،
 ٗیسش غی(ؿب یٙيث ػٛساخ یلذأ ثخؾ دس وٝ ثبؿذ یٔ
 ذٜ،ید تيآػ دٛػز ظٜیٚ ٝث دٛػز ٖٛ)،يضاػيوّٛ٘ ٔىبٖ
 ٔشِٛذ سبصٜ ٘ٛصاداٖ ٘بف ،ٙٝیدش ٝي٘بح ثغُ، شیص ٚاطٖ،
  .)2 ٚ 1( ؿٛد یٔ ضٜيوّٛ٘ اٚسٚفبس٘ىغ ٚ ؿذٜ
 ػٙٛاٖ ٝث یوّ بيـیاؿش اص ثؼذ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 یٕبسػشب٘يث يٞب ػفٛ٘ز وٙٙذٜ ؼبدٜیا ػبُٔ ٗيدٚٔ
 سا ٘خؼز سسجٝ وٝ ٌٛ٘ٝ اي ٝث )3 ٚ 1( ثبؿذ یٔ ٔطشح
 یػشاح اطش دس ؿذٜ ؼبدیا صخٓ يٞب ػفٛ٘ز ؼبدیا دس
 اص ثؼذ ٝياِٚ یٕیثبوشش ػّز ٗيدٚٔ ٗيٕٞچٙ داسد.
 ٚ ثٛدٜ )SNOC( ٔٙفی وٛاٌٛلاص ٞبي اػشبفيّٛوٛن
 دس دسكذ) 53 یاِ 52( زیٚوبسدا٘ذ ػّز ٗیسش غیؿب
 ثبػض اغّت ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ ٗیا .ثبؿذ یٔ بيد٘ ػشاػش
 اص دغ ػفٛ٘ز خٖٛ، بٖیػش يٞب ػفٛ٘ز آثؼٝ،
 اص یٙيسخٕ ٌشدد، یٔ شيٚٔ ٔشي یٌبٞ ٚ ،یػشاح
 ٘ـبٖ يػشؿٕبس يٞب دادٜ ٚ ٔٛػٛد يٞب دظٚٞؾ
 8002 ػبَ دس شيٚٔ ٔشي ،ٔٛسد 00071 وٝ دٞذ یٔ
 سخ يثبوشش ٗیا اص ی٘بؿ يٞب ػفٛ٘ز ثٝ اثشلا ػّز ٝث
 .)4( اػز دٜدا
 ؿذٜ يثؼشش ٕبساٖيث ثٝ يثبوشش ٗیا ا٘شمبَ ساٜ ٗیسش ٟٔٓ
 دشػُٙ آِٛدٜ يٞب دػز كیطش اص ٞب ٕبسػشبٖيث دس
 ٔمبْٚ اٚسئٛع اػشبفيّٛوٛن اػز. یدسٔب٘ ٚ یثٟذاؿش
 ؿبیغ ٞبي دبسٛطٖ اص )ASRM( ػيّيٗ ٔشی ثٝ
 ٔيضاٖ ٌزؿشٝ يٞب ػبَ طی وٝ ثبؿذ یٔ ثيٕبسػشب٘ی
ٚ  اػز افضایؾ حبَ دس ػٟبٖ ػشسبػش دس ٞب آٖ ؿيٛع
 .)6 ٚ 5( ؿٛد یٔ ؿٙبخشٝ یػٟب٘ یذٔياد هی ػٙٛاٖ ٝث
 هيٛسيث یآ٘ش٘خؼشيٗ  ػٙٛاٖ ٝث ٗيّيػ یدٙ آ٘ىٝ اص دغ
 ّٛوٛوٛعياػشبف ،ؿذ ؿٙبخشٝ ٞب يثبوشش ٗیا ضذ
 ساٜ اص وٝ ٙبصيػّ یدٙ ٓیآ٘ض داؿشٗ ٚاػطٝ ثٝ اٚسئٛع
 هيٛسيث یآ٘ش ٗیا ثٝ ٘ؼجز ؿٛد یٔ ٔٙشمُ ذيدلاػٕ
 اص وٕشش أشٚصٜ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ٝث وشد ذايد یٕیضآ٘ ٔمبٚٔز
 هيٛسيث یآ٘ش ٗیا ثٝ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف دسكذ 01
 .)7( ثبؿذ یٔ حؼبع
 ثٝ ٘ؼجز یىيٛسيث یآ٘ش ٔمبٚٔز ؾیافضا اص دغ
 يٞب زيفؼبِ ثٝ ٔمبْٚ كٙبػی ٕٝي٘ يداسٚٞب ،ٗيّيػ یدٙ
 ٕٞچٖٛ ثشبلاوشبٔبص) ضيذسِٚيٞ ثٝ (ٔمبْٚ یٕیآ٘ض
 دغ أب ؿذ، ػبخشٝ ٗيّياٌضاػ ٚ ٗيّيػ یٔش ٗ،يّي٘بفؼ
. داد ٘ـبٖ ٔمبٚٔز ضي٘ هيٛسيث یآ٘ش ٗیا ثٝ یٔذس اص
 ّٛوٛوٛعياػشبف اص دسكذ 05 سب 03 فمط أشٚصٜ
 ٘ـبٖ زيحؼبػ ٔزوٛس يٞب هيٛسيث یآ٘ش ثٝ اٚسئٛع
  .)3( دٞٙذ یٔ
 طٖ حضٛس یىيٛسيث یآ٘ش ٔزٔمبٚ ٘ٛع ٗیا ثشٚص ػّز
 ٗیا اِجشٝ ،ثبؿذ یٔ ٞب ٝیػٛ ٗیا دس )Acem( یوشٚٔٛصٚٔ
 اص يا ٝي٘بح دس ٔٛػٛد يٞب طٖ اص یسشادف سٛػط ٔمبٚٔز
 وبػز ٘بْ ثٝ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف وشٚٔٛصْٚ
 وذ )cem ccS( cem یّٛوٛوياػشبف یوشٚٔٛصٚٔ
 لؼٕز ػٝ اص ٔشـىُ وبػز ٗیا ٌشدد. یٔ
 Acem طٖ وٝ ثٛدٜ noiger.Jٚ rcc ،xalpmoc cem
 وذ سا a2PBP ٘بْ ثٝ ٗيّيػ یدٙ ؿٛ٘ذٜ ٔشلُ ٗيدشٚسئ
 وٝ ؿٛد یٔ ثبػض ٔحلَٛ ٗیا وٝ وٙذ یٔ
 ُیسٕب ٚ )ytiniffA( یشيٙياف اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 دس ٚثبؿذ  اؿشٝد ثشبلاوشبْ يٞب هيٛسيث یآ٘ش ثٝ یوٕ
  .)8( دآٚس یٔ ٚػٛد ثٝ سا ASRM يٞب ٝیػٛ زیٟ٘ب
 یثشسػ اص دغ اٍّ٘ؼشبٖ دس 1691 ػبَ دس ثبس ؼشيٗ٘خ
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 ٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف سٛػط ؿذٜ ؼبدیا ػفٛ٘ز
 ،دسٔبٖ ثٝ ٘ؼجز يثبوشش ٗیا ٔمبٚٔز ؿذٖ ٔـخق
 أشٚصٜ ).9 ٚ 1( ؿذ٘ذ فیسؼش )ASRM( يٞب ٝیػٛ
 اص ی٘بؿ يٞب ػفٛ٘ز دسٔبٖ يثشا یا٘شخبث يداسٚ سٟٙب
 يٞب یثشسػ جشٝاِ ،ثبؿذ یٔ ٗيؼیٚ٘ىٛٔب ٞب ٝیػٛ ٗیا
 ثٝ ٔمبْٚ يٞب ٝیػٛ وٝ دٞذ یٔ ٘ـبٖ ٌشفشٝ كٛسر
 ٞب ا٘ششٚوٛن اص )nav( طٖ وؼت ٚاػطٝ ٝث ٗيؼیٚ٘ىٛٔب
 ضي٘ ٞب يثبوشش ٗیا ٛاسٜید ػبخشبس دس شييسغ ٗيٕٞچٙ ٚ
 ).9( ثبؿٙذ یٔ ـبسشا٘ حبَ دس
 وٝ ذیٌشد ٔـخق ٌؼششدٜ ٞبي دظٚٞؾ اص دغ
 ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف يٞب ٝیػٛ
 وٙٙذٜ ؼبدیا ػٛأُ ػّٕٝ اص )ASRM( ٗيّيػ یٔش
  ػبٔؼٝ ػطح دس ٌؼششدٜ بسيثؼ يٞب ػفٛ٘ز
  ٕبسػشبٖيث ػطح ٚ )AC ASRM(
 ).01ٚ  9، 3( ثبؿذ یٔ )ASRM AH(
 ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 دس ٕبسيث شؽیدز اص ثؼذ ػبػز 27 وٝ )ASRM(
 ASRM AH ،ؿٛ٘ذ یٔ ػذا ٕبسيث اص ٕبسػشبٖيث
 ثٝ يـششيث زيحؼبػ ٞب ٝیػٛ ٗیا اِجشٝ وٝ ٙذیٌٛ یٔ
 يداسا ASRM AH يٞب ٝیػٛ .داس٘ذ داسٚٞب
 ٗيٕٞچٙ ٚ .ثبؿٙذ یٔ III ٚ II ،I يٞب خيس cem ccS
 اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ثٝ ٚالغ دس ASRM AC
 اص وٝ ؿٛ٘ذ یٔ لاقطا )ASRM( ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ
 دس ػبػز 27 سب 84 اص وٕشش حضٛس ػبثمٝ ثب یٕبسا٘يث
 يداسا ٝیػٛ ٗیا ٔمبثُ دس ٚ ثبؿٙذ. ؿذٜ ػذا ٕبسػشبٖيث
 .)1( ثبؿٙذ یٔ VI ٚ V يٞب خيس cem ccS
 اص يشيـٍيد ٚ دسٔبٖ دس ػٕذٜ ٔـىلار اص یىی
 ّٛوٛوٛعياػشبف سٛػط ؿذٜ ؼبدیا يٞب ػفٛ٘ز
 ثٝ ٘ؼجز يثبوشش ٗیا یىيٛسيث یآ٘ش ٔمبٚٔز ،اٚسئٛع
 ٔٛػت أش ٗیا وٝ بؿذث یٔ ٔخشّف يٞب هيٛسيث یآ٘ش
 ٗيٕٞچٙ ٚ يثبوشش ٗیا اص ی٘بؿ يٞب ػفٛ٘ز ٌؼششؽ
 ش،يٚٔ ٔشي ضاٖئ ؾیافضا ُيلج اص یٔـىلاس ثشٚص
 ؿذٜ، يثؼشش ٕبساٖيث ثٝ ٚاسدٜ ػشاحبر ضاٖئ ؾیافضا
 قيسـخ ؿذٜ اػز، ِزا دسٔبٖ يٞب ٙٝیٞض ؾیافضا
 ثٝ ٔمبْٚ يٞب اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف غیػش
 يثبوشش ٗیا ٔٛلغ ٝث دسٔبٖ ٚ )ASRM( ٗيّيػ یٔش
 زيإٞ اص ٔزوٛس يٞب ٝیػٛ ا٘شـبس اص يشيػٌّٛ ػٟز
 ).9ٚ  3، 1( ثبؿذ یٔ ثشخٛسداس ییػضا ٝث
 ثش یٔجٙ 1ISLC ٝيسٛك ثٝ سٛػٝ ثب ایٗ ثشسػی ٞذف
 دس ٗيّياٌضاػ يػب ثٝ ٗيشيػفٛوؼ ؼهید اص اػشفبدٜ
 ٘ؼجز ٔمبٚٔز قيسـخ ػٟز ٛطٖيفید ؼهید سٚؽ
 )،11( اٚسئٛع ٛعّٛوٛويػشبفا دس ٗيّيػ یٔش ثٝ
 ٚ ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ( یذيفٙٛس سٚؽ ؼٝیٔمب
 ٚاوٙؾ( یذيط٘ٛس سٚؽ ٚ )ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ
 غیػش یسٚؿ ییؿٙبػب ػٟز )RCP ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ
 يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ دس Acem طٖ یبثیسدثشاي  وبسآٔذ ٚ
 .ثبؿذ یٔ ٔخشّف ٕبساٖيث اص ؿذٜ يػذاػبص
 
 ّب رٍػ ٍ هَاد
 كٛسر یٔمطؼ -یفيسٛك كٛسر ثٝ وٝ ٔطبِؼٝ ٗیا دس
 ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 001 سؼذاد اػز ٝشفشیدز
 ادساس، ،ی٘خبػ ئغض غیٔب ،یػٛخشٍ (خٖٛ، اٚسئٛع
 یاِ 0931 شٔبٜيس یصٔب٘ فبكّٝ دس شٜ)يغ ٚ یٔفلّ غیٔب
 ٔشفبٚر ٗيػٙ ثب ؿذٜ يثؼشش ٕبساٖيث اص 1931 شٔبٜيس
 اسان ؿٟش ئشوض ٕبسػشبٖيث ٔخشّف يٞب ثخؾ دس
 يآٚس ػٕغ اسان یدضؿى ػّْٛ دا٘ـٍبٜ ثٝ ٚاثؼشٝ
. ایٗ أش دغ اص اخز ٔؼٛص اص وٕيشٝ اخلاق ذیٌشد
 ٘بٔٝ وشجی اص ثيٕبساٖ كٛسر ٌشفز دا٘ـٍبٜ ٚ سضبیز
 اص حبكّٝ يٞب دادٜ ٚ اطلاػبر یسٕبٔ اِجشٝ (وٝ
 خٛاٞذ یثبل ٔحشٔب٘ٝ كٛسر ٝث ٕبساٖيث يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 ییبيٕيٛؿيث ٞبي آصٖٔٛ اص اػشفبدٜ بث اثشذا دس .ٔب٘ذ)
                                                 
1
 eutitsnI dradnatS yrotarobaL lacinilC 
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 ،يذیاػلا وٛاٌٛلاص وبسبلاص، ،ٌشْ يضيآٔ سً٘(
 ٘ٛوّئبص ٚ )ASM( شَٛئب٘ شيسخٕ ،يا ِِٛٝ وٛاٌٛلاص
 يٞب ٝیػٛ )esaND( حشاسر ثٝ ٔمبْٚ
 ذ٘ذ.یٌشد زیٞٛ ٗييسؼ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
  244as طٖ يثشا 801pb ٕشیدشا ػذغ
 
 
 5΄ (F)΄3GCACTTCTTATAGCACATGGCTGTTTCTAA
 5΄ (R)΄3ACAACATAATAGATGACTTTAGAGTAATGC
 طٖ ؿشوز سٛػط ؿذٜ ٝيسٟ ٕشٞبیدشا ی(سٕبٔ )9(
 یليسـخ ٔبسوش ػٙٛاٖ ٝث وٝ ثبؿٙذ) یٔ سٟشاٖ آٚساٖ فٗ
 ؿذ ػبخشٝ ،ثبؿذ یٔ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف یىيط٘ش
 ٔٛسد )RCP( ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ سٚؽ ثب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ
 اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ػٙٛاٖ ٝث ٚ ٌٝشفش لشاس یثشسػ
 ؿذ٘ذ. ذیيسأ
 اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف وشدٖ ٔـخق ػٟز ادأٝ دس
 یذيفٙٛس سٚؽ ثٝ )ASRM( ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ
 ؼهید سٚؽ ثٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ یسٕبٔ )،یىيٛسيث یآ٘ش زي(حؼبػ
 دشٚسىُ ثب ٔطبثك ٛطٖيفید
 )etutitsnI sdradnatS yrotarobaL dna lacinilC(
 03 ؼهید ٞبِٝ لطش اػبع ثش ٚ 2102 ISLC
 یٌشٔىشٚئ 01 ؼهید ٚ ٗيشيػفٛوؼ یٌشٔىشٚئ
 اٍّ٘ؼشبٖ TSAM ؿشوز اص ٞب ؼهید ی(سٕبٔ ٗيّياٌضاػ
 .ٌشفشٙذ لشاس یثشسػ ٔٛسد ٛث د٘ذ) ؿذٜ ٝيسٟ
 طئح دس ُیاػشش حاصػٛا اػشفبدٜ ثب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙظٛس ٗیثذ
 kcreM ؿشوز اص ٞب طئح یسٕبٔ( ثشاص ٙشٖٛيٞ ِٔٛش
 4 ٞب طئح ػذغ ،ؿذ دادٜ وـز )ثٛد٘ذ ؿذٜ ٝيسٟ إِٓبٖ
 دغ .ؿذ٘ذ ا٘ىٛثٝ ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 53 يدٔب دس ػبػز
 اػشب٘ذاسد وذٚسر ثب ٔطبثك یوذٚسس ،يثبوشش سؿذ اص
 ثب ٚ ذیٌشدآٔبدٜ  )1/5×801lm/ufc( ذفبسِٙ ٔه 0/5
 آٌبس ٙشٖٛيٞ ِٔٛش طئح يسٚ ُیاػشش ػٛاح اص اػشفبدٜ
 يٞب ؼهید ُیاػشش دٙغ ثب ػذغ ٚ ؿذ دادٜ وـز
 ػطح يسٚ ثش ٞٓ اص ٔشش یّئ 42 بكّٝف ثٝ یىيٛسيث یآ٘ش
 سب 61 ٞب طئح ؿذ، دادٜ لشاس آٌبس ٙشٖٛيٞ ِٔٛش طئح
 .ؿذ٘ذ ا٘ىٛثٝ ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 53 يدٔب دس ػبػز 42
 .خٛا٘ذٜ ؿذ حبكّٝ غی٘شب صٔبٖ ٗیا ؿذٖ يػذش اص دغ
 ٗيّياٌضاػ ؼهید ثٝ ٘ؼجز ؿذٜ ؼبدیا ٞبِٝ لطش چٙب٘چٝ
 ؼهید ثٝ ٘ؼجز ٚ )12>( ٔشش یّئ 12 اص ـششيث
 سا ٕ٘ٛ٘ٝ ،ثٛد ٔشش یّئ 31 اص ـششيث )31>( ٗيشيػفٛوؼ
 ٗيّيػ یٔش ثٝ حؼبع اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ػٙٛاٖ ٝث
 ؼهید ثٝ ٘ؼجز ٞبِٝ لطش وٝ یكٛسس دس ٚ ،)ASSM(
 ثٝ ٘ؼجز ٚ )12>( ٔشش یّئ 12 اص وٕشش ٗيّياٌضاػ
 ،ثٛد )>31( ٔشش یّئ 31 اص وٕشش ٗيشيؼػفٛو ؼهید
 ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔٛسد يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبٚٔز ؿذ. ٌشفشٝ ٘ظش دس )ASRM(
 ٚالغ دس ٗيّياٌضاػ ٚ ٗيشيػفٛوؼ ثٝ ٘ؼجز ٘ظش
 ٔب٘ٙذ لاوشبْ ثشب يٞب هيٛسيث یآ٘ش ثٝ ٔمبٚٔز دٞٙذٜ ٘ـبٖ
  .)5ٚ  1( ٞبػز ٗیذٛسػفبِٛػ ٗ،يّيػ یٔش ٞب، ٗيّيػ یدٙ
 اثشذا ٗ،يّيػ یٔش ثٝ ٔمبٚٔز طٖ ییؿٙبػب يثشا ادأٝ دس
 ٝيسٟ اػشخشاع زيو ّٝيٚػ ثٝ ٞب ٝیػٛ AND اػشخشاع
 كٛسر یػٙٛث وشٜ )reoib-xulfoiB( یوٕذب٘ اص ؿذٜ
 اص A cem طٖ یبثیسد ػٟزدس دبیبٖ  ٚ شفزیدز
  ؿذٜ ػبخشٝ 061pb يٞبٕشیدشا
 
 ΄5 (F)΄3 GGACCACTTCAACATTAGACCT
 ΄5 (R΄)3 GCAATGTTCTATACTTCACC
 سٟشاٖ) آٚساٖ فٗ طٖ ؿشوز سٛػط ؿذٜ ٝي(سٟ )9(
 اص اػشفبدٜ ثب ٘ظش ٔٛسد لطؼٝ شيسىظ .ذیٌشد اػشفبدٜ
 دسػٝ 59 ٝياِٚ ٖٛيد٘بسٛساػ يدٔب ثب دػشٍبٜ
 يدٔب ثب ىُيػ 03 ػذغ مٝ،يدل 4 ٔذر ثٝ ٌشاد یػب٘ش
 ٝ،يطب٘ 03 ذرٔ ثٝ ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 49 ٖٛيد٘بسٛساػ
 ٚ ٝيطب٘ 03 ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 35 gnilaenna
 ٚ مٝيدل هی ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 27 noisnetxe
 4 ٔذر ثٝ ٌشاد یػب٘ش دسػٝ 27 ییٟ٘ب noisnetxe
 شفز.یدز كٛسر مٝيدل
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 05 حؼٓ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞش يثشا سفشٝ وبس ٝث شیدٔمب
 اص ششيىشِٚئ 2 وٝ ثبؿذ یٔ شیص كٛسر ثٝ ششيِىشٚئ
 اص ششيىشِٚئ 1 اٍِٛ، ػٙٛاٖ ثٝ ؿذٜ اعاػشخش AND
 01( ثشٌـز ٕشیدشا اص ششيىشِٚئ 1 سفز، ٕشیدشا
 qaTX2 xim retsaM اص ششيىشِٚئ 52 ىَٛٔٛ)،يد
 شيسمط ثبس دٚ ٔمطش آة ششيىشِٚئ 12 ٚ )sitnaviv(
 ٔحلَٛ RCP ٚاوٙؾ اسٕبْ اص ثؼذ ذ.یٌشد اػشفبدٜ
 ثب ؿذٜ سً٘ دسكذ 1 آٌبسص طَ يسٚ ثش RCP
 اِىششٚفٛسص ػبػز 1 ٔذر ثٝ 58 ِٚشبط ثب ،eyd efas
 ٔٛسد ثٙفؾ ءٔبٚسا ٘ٛس اص اػشفبدٜ ثب طَ ػذغ .ؿذ
 آٔذٜ دػز ٝث AND يٞبثب٘ذ .ٌشفز لشاس یبثیاسص
  ثب ؼٝیٔمب دس 061 pb ا٘ذاصٜ ثٝ
 )satnemreF pb001 rekram ezis AND(
 ٚ ؿذ ٌشفشٝ ٘ظش دس طٖ اص ٘ظش ٔٛسد لطؼٝ ػٙٛاٖ ثٝ
. )1(ؿىُ  ذیٌشد ذیيسأ ASRM يبٞ ٝیػٛ ٚػٛد
 :67494 ٔظجز وٙششَ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔطبِؼٝ ٗیا دس
 غی٘شب كيسحم ٗیا ادأٝ دس ٚ ؿذ اػشفبدٜ CTTA
 ٗيّيػ یٔش ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبٚٔز یبثیاسص اص آٔذٜ دػز ٝث
 ٚ ٛطٖ)يفید ؼهید (سٚؽ یذيفٙٛس سٚؽ دٚ ثٝ
 لشاس ؼٝیٔمب ٚ یبثیاسص ٔٛسد )RCP( یذيط٘ٛس
 اص اػشفبدٜ ثب سٚؽ ٞش ٚیظٌی ٚ زيحؼبػ. ٌشفز
 )ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS( SSPS افضاس ٘شْ
 ٔحبػجٝٚ ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ وبي دٚ  51 یشایؾٚ
) P>0/50( .ذیٌشد
 
 
 ّب يبفتِ
 اص ؿذٜ ػذا اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 001 اص
 57( ٕ٘ٛ٘ٝ 57 سؼذاد بٖ،ٕبسػشيث دس يثؼشش ٕبساٖيث
 ثٝ ٘ؼجز ،ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ سٚؽ ثٝ )دسكذ
 زيحؼبػ يداسا ٕ٘ٛ٘ٝ 52 ٚ ثٛدٜ ٔمبْٚ ٗيّياٌضاػ
 یثشسػ اص دغ وٝ یحبِ دس ثٛد٘ذ، ٗيّياٌضاػ ثٝ ٘ؼجز
 ٕ٘ٛ٘ٝ 38 سؼذاد ،ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ ثب
 اِجشٝ وٝ ثٛد٘ذ ٔمبْٚ ٗيشيػفٛوؼ ثٝ ٘ؼجز )دسكذ 38(
 ٕ٘ٛ٘ٝ 71 ٚ ثٛد، Acem طٖ فبلذ ٔمبْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ػٝ
 یثشسػ دس أب ثٛد٘ذ حؼبع ٗيشيػفٛوؼ ثٝ ٘ؼجز
 )RCP( ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ ٚاوٙؾ سٚؽ ثٝ ؿذٜ ا٘ؼبْ
 ثٛد٘ذ. Acem طٖ ٚاػذ )دسكذ 08( ٕ٘ٛ٘ٝ 08 سؼذاد
 ISLC طشف اص RCP سٚؽ ٙىٝیا ثٝ سٛػٝ ثب أب
 ّٛوٛوٛعيفاػشب ییؿٙبػب ییطلا اػشب٘ذاسد ػٙٛاٖ ٝث
 ؿذٜ یٔؼشف )ASRM( ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع
 سٚؽ اص حبكّٝ غی٘شبثٙبثشایٗ  )،31 ٚ 21(اػز 
 تيسشس ٝث وٝؿذ ؼٝیٔمب سٚؽ ٗیا ثب ٛطٖيفید ؼهید
 ٚ دسكذ 001 ،001 ،39/57 ٚیظٌی ٚ زيحؼبػ يداسا
 .)2ثٛد٘ذ (ػذَٚ  دسكذ 001 ٚ 58 ،001
 
 
 )2( ٔبسوش :M چبٞه )1( .061 ثب٘ذ حبٚي Acem طٖ ِا ىششٚفٛسص طَ سل ٛیش )1 ؿىُ
 :2 چبٞه ).3( ثبؿذ) ٔی :CTTA67494 ٔظجز وٙششَ (ٕ٘ ٘ٛٝ ٔظجز وٙششَ :1 چبٞه
 ثبؿٙذ. ٔی ٔظجز A cem ٞبي ٕ٘ ٘ٝٛ :7 ِا ی 3 چبٞه )4( Acem فبلذ ٕ٘ ٘ٝٛ
 
 ٍ حغبعيت هقبيغِ ٍ ASRM فزاٍاًي تَسيغ )2 جذٍل
 جذا ّبي وًًَِ در صًَتيپي ٍ فٌَتيپي ّبي رٍػ ٍيضگي
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 اٌضاػيّيٗ
  دیفيٛطٖ دیؼه
 %08 %001 %001 %39/57 57
 ػفٛوؼيشيٗ
 دیفيٛطٖ دیؼه
 %001 %69/93 %58 %001 38
 %001 %001 %001 %001 08 RCP
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 ثحث
 یذيفٙٛس سٚؽ ػّٕىشد یبثیاسص ثٝثشسػی ديؾ سٚ،  دس
 ؼهید ٗيشيػفٛوؼ ٚ ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ(
 ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ ٚاوٙؾ( یذيط٘ٛس سٚؽ ٚ )ٛطٖيفید
 ٞبي سٚؽ زيحؼبػ ٚ ٚیظٌی ٗييسؼ ػٟز )RCP(
 اػشبفيّٛوٛوٛع ٞبي ػٛیٝ وشدٖ ٔـخق دس فٛق
 .ؿذ دشداخشٝ )ASRM( ػيّيٗ ٔشی ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع
 يٞب سلاؽ ISLC اػشب٘ذاسد ٔؤػؼٝ ٌزؿشٝ بٖيػبِ یط
 وبس ٝث يٞب سٚؽ ثٟجٛد ٚ دلز ؾیافضا ثشاي يا ٌؼششدٜ
 ASRM يٞب ٝیػٛ قيسـخ ٚ ییؿٙبػب دس ؿذٜ ٌشفشٝ
 ٔمبٚٔز ٚػٛد كيدل ٚ غیػش ٗييسؼ اػز. دادٜ ا٘ؼبْ
 دس A cem طٖ یبثیسد ٚ وـف ،ٗيّيػ یٔش ثٝ ٘ؼجز
 ٚ ییؿٙبػب ػٟز اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف يٞب ٝیػٛ
 بسيثؼ زيإٞ اص يثبوشش ٗیا ثٝ آِٛدٜ ٕبساٖيث ٔٛلغ ٝث دسٔبٖ
 ٌبْ سٛا٘ذ یٔ ٔؼئّٝ ٗیا ثٝ سٛػٝ ٚاػز  ثشخٛسداس يبدیص
 يٞب ػفٛ٘ز وٙششَ ٚ یآٌٟ ؾيد ػٟز دس یٟٕٔ بسيثؼ
 ).5ٚ  2( ثبؿذ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف اص ی٘بؿ
 خطب ٚػٛد ثش یٔجٙ يا ثشػؼشٝ يٞب ٌضاسؽ حبَ ٗیا ثب
 ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ییؿٙبػب دس اؿشجبٜ ٚ
 ٚػٛد یذيفٙٛس يٞب سٚؽ دس )ASRM( ٗيّيػ یٔش ثٝ
 ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ ٚاوٙؾ سٚؽٞٓ اوٖٙٛ،  داسد.
 ییؿٙبػب ػٟز دس ییطلا اػشب٘ذاسد ػٙٛاٖ ٝث )RCP(
 .اػز ؿذٜ یٔؼشف ISLC )2102( ػٛي اص Acem طٖ
 ٚؽس ٗیا يٞب ٙٝیٞض ثٛدٖ ثبلا ثٝ سٛػٝ ثب ثٙبثشایٗ .)9(
 ا٘ؼبْ ػذْ ٗيٕٞچٙ ٚ ٔؼشة وبدس ثٝ ثٛدٖ بصٔٙذي٘ ٚ
 ،یطج قيسـخ يٞب ـٍبٜیآصٔب دسكٛسر ٔؼَٕٛ  ٝث آٖ
 ییؿٙبػب ٙٝيصٔ دس يا ٌؼششدٜ ٞبي دظٚٞـٍشاٖ ثشسػی
 یٙیٍضیػب ػٟز غیػش ٚ ٙٝیٞض وٓ ػبدٜ، یسٚؿ
 ا٘ذ. دادٜ ا٘ؼبْ ٔزوٛس سٚؽ يثشا ٔٙبػت
 يٚس ثش 9002 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ )danA( آ٘بد كيسحم
 ٗيث اص وٝ داد ٘ـبٖ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 05
 ؼهید ٗيشيػفٛوؼ ٚؽس ثٝ ؿذٜ یثشسػ ٕ٘ٛ٘ٝ 05
 ٚ ٛث دٜ ٔمبْٚ ٗيشيػفٛوؼ ثٝ ٘ؼجز ٕ٘ٛ٘ٝ 23 ،ٛطٖيفید
 طٖ داساي RCP سٚؽ ثب یثشسػ اص دغ ٕ٘ٛ٘ٝ 23 ٕٞٝ
 ،ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ سٚؽ دس أب ٛث د٘ذ A cem
 .)41( ٛث د٘ذ ٔمبٚٔز يداسا ٗيّيٌا ضاػ ٝث ٘ؼجز ٕ٘ٛ٘ٝ 82
 25 ٗيث اص 6831 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ یؼي٘ف ٔطبِؼٝ دس
 )دسكذ 44( 32 ؿذٜ ػذا اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 دس ثٛد٘ذ ٔمبْٚ ٗيّياٌضاػ ٘ؼجز یذيفٙٛس سٚؽ ثٝ ٔٛسد
 ّٛوٛوٛعياػشبف 25 اص ٔٛسد )دسكذ 25( 72 وٝ یحبِ
 ).51( ثٛد٘ذ Acem طٖ ٚاػذ ؿذٜ ػذا اٚسئٛع
 دس ٕٞىبساٖ ٚ) inihdomarp( یدشأٛدٞٙ ٔطبِؼٝ دس
 اص اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 55 ،1102 ػبَ
 ٗیا دس ؿذ. يػذاػبص یػطح ٚ كيػٕ يٞب آثؼٝ
 ّٛوٛوٛعياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ )دسكذ 63/4( 02ثشسػی
 ییؿٙبػب RCP سٚؽ ثب ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع
 ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ ٚ RCP سٚؽ ثب ؼٝیٔمب دس أب ؿذ.
 001( زيحؼبػ ٚ ٚیظٌی يداسا وٝ ٛطٖيفید ؼهید
 ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ سٚؽ ثبؿٙذ، یٔ )دسكذ
 )دسكذ 09( زيحؼبػ ٚ )دسكذ 001( ٚیظٌی يداسا
  ثبؿذ. یٔ ٚیظٌی يداسا ٗيٕٞچٙ ٚ
 ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف قيسـخ
 ٚ ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ ّٝيٚػ ٝث
 ٚ اػز اسصاٖ ٘ؼجشبً ٚ ػبدٜ ٛطٖيفید ؼهید ٗيّيػاٌضا
 اػشفبدٜ RCP سٚؽ يثشا ٗیٍضیػب ػٙٛاٖ ثٝ سٛا٘ذ یٔ
 .)61( ؿٛد
 ػٛیٝ )دسكذ 74( 061 ٕٞىبساٖ ٚ ّیل ػّی
 أبْ ثيٕبسػشبٖ اص سا اٚسئٛع اػشبفيّٛوٛوٛع
 فٙٛسيذی سٚؽ ثب ٚ وشدٜ يػذاػبص سٟشاٖ خٕيٙی
 وٝ حبِی سد .داد٘ذ سـخيق اٌضاػيّيٗ ثٝ ٔمبْٚ
 طٖ داساي )دسكذ 84( ٝیػٛ 261 RCP سٚؽ ثٝ
  ).71( ثٛد٘ذ Acem
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 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ) kacnaS( ػب٘ىبن ٔطبِؼٝ دس
 ٕبساٖيث اص ّٛوٛنياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 604 سؼذاد 3002
 ٕ٘ٛ٘ٝ 842 وٝ ؿذ يػذاػبص سذٝ حبػز ٕبسػشبٖيث
 ّٛوٛنياػشبف ٕ٘ٛ٘ٝ 851 ٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 ؼهید سٚؽثشسػی  ٗیا دس ثٛد٘ذ. یٔٙف وٛآٌٛلاص
 ییؿٙبػب يثشا RCP ثب ؼٝیٔمب دس ٛطٖيفید
 زيحؼبػ ٚ ٚیظٌی يداسا اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 یٔٙف وٛآٌٛلاص ّٛوٛنياػشبف يثشا أب ،ثٛد دسكذ 001
 ٌشا ثٛد. )001( زيحؼبػ ٚ )دسكذ 97( ٚیظٌی يداسا
 اػشٕبد لبثُ یسٚؿ ػٙٛاٖ ثٝ ٛطٖيفید ؼهید سٚؽ چٝ
 يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبٚٔز قيـخس يثشا
 ٕٞبٖ سٛا٘ذ یٕ٘ أب ،ثبؿذ یٔ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف
 یٔٙف وٛآٌٛلاص ّٛوٛنياػشبف قيسـخ دس سا زئٛفم
 ).81( ثبؿذ داؿشٝ
 6002 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ) keramzcaK( وبطٔبسن
 ٕبساٖيث اص ؿذٜ ػذا ٕ٘ٛ٘ٝ 021 يسٚ ثش سا خٛد ٔطبِؼٝ
 ٕ٘ٛ٘ٝ 06 كيسحم ٗیا دس داد٘ذ. ا٘ؼبْ سٛسٖٚ ٕبسػشبٖيث
 أب ثٛد٘ذ. Acem طٖ ٚاػذ RCP سٚؽ ثب )دسكذ 05(
 RCP ثب ؼٝیٔمب دس ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ سٚؽ
 )دسكذ 59( زيحؼبػ ٚ )دسكذ 39/3( ٚیظٌی يداسا
 ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ ٗيٕٞچٙ ٚ ثٛد
 )دسكذ 69( زيحؼبػ ٚ )دسكذ 001( ٚیظٌی يداسا
 ؼهید ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ وٝ داد ٘ـبٖٞب  بفشٝی ثٛد.
 يثشا ٛطٖيفید ؼهید ٗيّيآٌضاػ ثٝ ٘ؼجز ٛطٖيفید
 .)91( ثبؿذ یٔ يسش ٔٙبػت سٚؽ ASRM قيسـخ
 ٞذف ثب 2102 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ) zarI( شاصیا ٔطبِؼٝ
 ؼه،ید ا٘شـبس :یذيفٙٛس ٔخشّف يٞب سٚؽ ؼٝیٔمب
 ٚ ٖٛيٙبػيآٌّٛس لاسىغ آٌبس، ٗيّيٌا ضاػ يغشثبٍِش
 ٛعّٛوٛوياػشبف قيسـخ ػٟز DB خٛدوبس ؼشٓيػ
 .ؿذ ا٘ؼبْ )ASRM( ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع
 ٔظجز ٘ـبٍ٘ش ػٙٛاٖ ثٝ RCP كیطش اص Acem طٖ حضٛس
 ٔٛسد ٗيّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ٛعّٛوٛوياػشبف
 ثٝ ٔمبْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 412 آٖ، اص دغ .ٌشفز لشاس اػشفبدٜ
 ٚ ٛطٖيفید هؼید ٗيّيٌا ضاػ سٚؽثب  ٗيّيػ یٔش
 آٌبس، ٗيّيٌا ضاػ يغشثبٍِش ،ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ
 ٝیسؼض ٔٛسد DB خٛدوبس ؼشٓيػ ٚ ٖٛيٙبػيآٌّٛس لاسىغ
 قيسـخ دس اػبع ٗیا ثش وٝ .ٌشفز لشاس ُيسحّ ٚ
 سٚؽ ٗ،يّيػ یٔش ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع وٛعّٛوٛياػشبف
 ٗيّيٌا ضاػ سٚؽ ثٝ ٘ؼجز ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ
 یوّ طٛس ٝث أب .ثبؿذ یٔ ذسشئف یسٚؿ ٛطٖ،يفید ؼهید
 يٞب سٚؽ شیػب اص سش ٔٛفك DB خٛدوبس ؼشٓيػ سٚؽ
 .)12ٚ  02( ٛث د یذيفٙٛس
 
 يزيگ جِيًت
 ؼهید ٗيشيػفٛوؼ سٚؽ وٝ دٞذ یٔ ٘ـبٖ ٞب یبفشٝ
 ػبدٜ بسيثؼ ٚ ٙٝیٞض وٓ وبسآٔذ، ٘ؼجشبً یسٚؿ ٛطٖيفید
 یطج قيسـخ يٞب ـٍبٜیآصٔب دس ا٘ؼبْاػز، سٛاٖ 
ثشاي  ٝياِٚ يغشثبٍِش ػٟز ٚداسد  سأؼَٕٛ  سركٛ ٝث
 ثبؿذ. یٔ ٔٙبػت ASRM يٞب ٝیػٛ ییؿٙبػب
 یٔٙف غی٘شب ثٝ سٛػٝ ثب ٛطٖيفید ؼهید ٗيّيٌا ضاػ سٚؽ
 یذيط٘ٛس سٚؽ يثشا ٗیٍضیػب یسٚؿ سٛا٘ذ یٕ٘ وبرة
 ثٝ سٛػٝ ثب أب ثبؿذ. ASRM يٞب ٝیػٛ ییؿٙبػب ػٟز
 يغشثبٍِش يثشا سٛا٘ذ یٔ أصٔبیؾا٘ؼبٔ ٛث دٖ ٙٝیٞض وٓ
 آصٔبیـی بصٔٙذي٘ وٝ ٚػٛد ٗیا ثب ،ؿٛد ٌشفشٝ وبس ٝث ٝياِٚ
ػفٛوؼيشيٗ دیؼه اص ایٗ سٚ، سٚؽ  ثبؿذ. یٔ يذیيسأ
 سٚؽ اص ذسشئف ،ASRM قيسـخ دس دیفيٛطٖ
 سٚؽ یوّ طٛس ٝث ٚ ثبؿذ یٔ ٛطٖيفید ؼهید ٗيّياٌضاػ
 اػشب٘ذاسد ػٙٛاٖ ٝث )RCP( ٕشاصيدّ يا شٜيص٘ؼ ٚاوٙؾ
 ISLC طشف اص Acem طٖ ییؿٙبػب ػٟز سد ییطلا
 ٛطٖيفید ؼهید ٗيشيػفٛوؼ ٕٞشاٜ ثٝ ٚاػز  ؿذٜ یٔؼشف
 ثٝ ٔمبْٚ اٚسئٛع ّٛوٛوٛعياػشبف ییؿٙبػب ػٟز
 ثبؿٙذ. یٔ ياػشٕبد لبثُ يٞب سٚؽ ٗيّيػ یٔش
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بٔا ّٝئؼٔ ی٘ٛٙو یػسشث سد ذٕٙؿصسا ایٗ  زػاٝو بث ٝػٛس 
ٝث ایٝىٙ ٔؤٝؼػ دساذ٘بشػا CLSI ؽٚس ؼوٛفػيشيٗ 
دیهؼ دیفيٖطٛ اس اشثي بػبٙؿیی عٛوٛوّٛيفبشػا 
عٛئسٚا ْٚبمٔ ٝث شٔی ػيّيٗ (MRSA) ث ٖٝاٛٙػ ؿٚسی 
ُثبل ٕطايٖبٙ فشؼٔی ٜدشو زػا بٔا سد ایٗ ٝؼِبطٔ بث 
ٜدبفشػا صا ؽٚس سٛوزٔ ٛػی ٝبٞیی صا عٛوٛوّٛيفبشػا 
عٛئسٚا بػبٙؿیی ذ٘ذؿ ٝو اسادي زٔٚبمٔ زجؼ٘ ٝث 
ؼوٛفػيشيٗ ذ٘د ٛث بٔا غد صا ػسشثی بث ؽٚس PCR 
قخـٔ ذؿ ٝو ذلبف ٖط mec A ٔی ذٙؿبث .ایٗ  ٝشفبی
ثيشٍ٘ب ٝشى٘  يآٟجٔ ٚ ٟٓٔ ٔی ذؿبث ٝو آیب بش٘یغ ُكبح 
ٜذؿ ٔی ذ٘اٛس ِديّی صٚشث ِبٕشحای ػٛ٘ی زٔٚبمٔ ذػیذ ٚ 
یب ایدبؼ ػٛ٘ی ػبسٛٔيٖٛ سد ْٛ٘ط عٛوٛوّٛيفبشػا 
عٛئسٚا ظ٘يش حب٘يٝ ٖط mec A ذؿبث ٝو ٝشجِا بػبٙؿیی ٖآ 
صا ٕٞايز ث ٝػاضیی سادسٛخشث ذٞاٛخ .د ٛث ٔايذ ٔی دٚس ٝو 
سد ربؼِبطٔ ذؼثي زّػ صٚشث ٙچيٗ یٝشفب بٞیی  
بػبٙؿیی .ددشٌ  
طبپع ٍ ًادرذقي 
ذثی ٗػٚيّٝ صا ةٚشىئ ؾخث ٖاسبىٕٞ  یػبٙؿ
ث ناسا شلػ یِٚ ٖبشػسبٕيث ٝ ٓ٘بخ سبوشػ فٛلخ
 ٚ ٖاشجؼ٘س ٝيضشٔآ ٖبيفاشك دٛؼؼٔ يبلٝو بٔ اس سد 
ْبؼ٘ا ایٗ حشط یسبي ذ٘دٕٛ٘ شىـس ٚ سذلد٘ای ث ُٕٝػ 
ٔی آی.ذ  ْششحٔ ز٘ٚبؼٔ صاآث ٜبٍـ٘اد ؽصٛٔ ٝ ُيِد
یٔ ی٘ادسذل ضي٘ حشط ٗیا یِبٔ زیبٕح  .ددشٌ 
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Abstract 
Background: Increasing prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in different 
communities is clearly visible .Because of this, treatment of patients with infections caused by those 
bacteria has fallen into critical troubles .Current study, therefore, is aimed to compare phenotypic (disk 
diffusion) and genotypic (PCR) methods for fast diagnosis of methicillin-resistant strains, isolated from 
patients of Arak Central Hospital 
Materials and Methods:In a cross sectional study  whithin one year of period , a total of 100 samples 
were taken and tested from the patients of Arak hospital (located in the central part of Iran) . Isolates' 
sensitivity to Cefoxitin Disk and Oxacillin was confirmed through disk diffusion. Using PCR , the isolates 
were tested for the presence of mecA gene. Results were compared from the points of sensitivity and 
specificity by application of chi square test in SPSS software.. 
Results: Seventy five ) 75%) out of the total 100 samples (through oxacillin disk diffusion method , 
already isolated from patients were resistant to oxacillin. Meanwhile, 83(83%) of cefoxitin disk diffusion 
method samples’ were resistant to cefoxitin .Three resistant samples to cefoxitin were negative for mecA 
gene and 80 (80%) samples were positive for mecA gene using PCR. Sensitivity were respectively 93.75% 
, 100% , and specificity were 100%  and 100% , 85% , 100 
Conclusion: Findings indicate that oxacillin disk diffusion method is a simple phenotypic method, 
however, it has lower sensitivity compared to cefoxitin disk diffusion and polymerase chain reaction 
(PCR) methods. Therfore, it is not recommended for detection of Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). Existence of strains resistant to cefoxitin without mecA gene, shows the outset of another 
type of resistance or mutation in Methicillin-resistant Staphylococcus  aureus (MRSA) . 
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